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Amalan pemberian hibah di Malaysia didapati masih berada pada tahap yang kurang 
memuaskan, walaupun masyarakat Islam secara umumnya sudah mengetahui manfaat 
dan kepentingan perancangan harta melalui hibah semasa hidup lagi. Meskipun 
demikian, dapatan kajian terdahulu masih belum menfokuskan kajian hibah dalam 
skop gelagat pemberian hibah. Justeru, kajian ini dilakukan bagi mengenalpasti faktor-
faktor yang mempengaruhi gelagat pemberian hibah. Kerangka kajian dibentuk 
berdasarkan pendekatan penguraian dimensi dan pembentukan konsep dua aras 
dengan menjadikan teori gelagat terancang sebagai teori asas dalam kajian ini. Sesuai 
dengan matlamat dan objektif kajian, maka kajian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan kaedah soal selidik bagi memperoleh data kajian. Setelah 
memperoleh data, analisis data dijalankan dengan menggunakan PLS-SEM. Secara 
umumnya, dapatan yang diperoleh dalam kajian ini telah menyokong hipotesis-
hipotesis yang dibentuk. Penemuan ini membawa kepada implikasi bahawa polisi dan 
tadbir urus institusi hibah perlu diperkemaskan. Pihak institusi hibah perlu 
mempertingkatkan kualiti perkhidmatannya dalam meningkatkan persepsi positif 
masyarakat Islam mengenai institusi hibah. Selain itu, pihak institusi hibah perlu 
memperluaskan promosi dan pendedahan kepada masyarakat Islam mengenai 
kepentingan dan kesedaran untuk memberi hibah semasa hidup lagi. Dengan cara ini, 
diharap masyarakat Islam lebih berminat untuk melaksanakan hibah sebagai salah satu 












The level of hibah contribution in Malaysia is still weak eventhough the Muslim society 
is generally aware of the benefits and importance of estate planning through hibah 
contributions in their lifetime. Although there are few past researches on hibah, most 
of these researches are not focused on the hibah giving behavior. Therefore, this study 
was conducted to identify the factors that influence hibah giving behaviors. Research 
framework established by decomposition approach and higher-order 
conceptualisation within the theory of planned behavior was the basic theory in the 
study. In accordance to the goals and objectives of the study, the study used a 
quantitative approach with questionnaire for the survey data. After acquiring the data, 
data analysis was conducted using PLS-SEM. Generally, the results were found to 
support the hypotheses. The findings lead to the implication that the policies and 
governance of hibah institutions should be streamlined. Hibah institutions need to 
improve their service quality to enhance the positive perception of the Muslim 
community on them. Moreover, these institutions must expand their promotion and 
increase hibah exposure to the Muslim community to build awareness on the 
importance and awareness of giving hibah during their lifetime. It is also hoped that 
the Muslim community will garner more interest in the implementation of hibah as one 
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1.0 Latar Belakang 
Hibah merupakan suatu daripada instrumen dalam perancangan pengurusan harta 
dalam Islam semasa hidup dan amalan pemberian hibah adalah sunat dan digalakkan 
(Zuhaili, 1999). Hal penggalakkan amalan hibah ini telah disebut di dalam al-Quran 
sepertimana firman Allah yang bermaksud: 
“Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada 
kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) 
pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik 
kesudahannya” (Terjemahan Surah an-Nisa ayat 4). 
 
Ayat penggalakkan amalan hibah ini menunjukkan bahawa hibah memberi manfaat 
kepada masyarakat. Apabila perancangan pengurusan harta dilakukan secara teratur dan 
sistematik, maka peredaran harta dan kekayaan dapat terus dinikmati oleh masyarakat 
tanpa dibiarkan terbeku dan tertunggak (Rasyid & Ahmad, 2013). Ini turut akan 
merancakkan ekonomi negara apabila peredaran harta ini berjalan dengan baik.  
Sejak kebelakangan ini, isu mengenai kesedaran pemberian hibah sering dibincangkan 
oleh pelbagai pihak di Malaysia. Isu mengenai kepentingan kesedaran perancangan 
harta melalui hibah ini bukan sahaja menarik perhatian masyarakat, ahli akademik dan 
institusi-institusi hibah malah turut diambil perhatian oleh YB Dato’ Seri Dr. Ahmad 
Zahid bin Hamidi, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri ketika itu. Semasa 
merasmikan Konvensyen Faraid dan Hibah Kebangsaan 2008, beliau menyarankan 
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OYA GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
06010 SINTOK 
KEDAH DARUL AMAN 
 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Prof/Prof Madya/Dr/Tuan/Puan yang dihormati, 
 
KAJIAN MENGENAI HIBAH 
 
Saya adalah seorang mahasiswa di peringkat Pasca-sarjana (PH.D) di Universiti Utara 
Malaysia (UUM). Pada masa ini saya sedang menjalankan satu kajian sebagai 
memenuhi syarat bagi mendapatkan Ijazah Doktor Falsafah. 
 
Kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai gelagat hibah di negeri 
Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Sehubungan dengan itu, Prof/Prof 
Madya/Dr/Tuan/Puan telah terpilih sebagai responden dalam kajian ini. Saya mohon 
jasa baik Prof/Prof Madya/Dr/Tuan/Puan untuk mengisikan borang soal selidik ini 
tanpa prejudis atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak dan diharap Prof/Prof 
Madya/Dr/Tuan/Puan dapat menjawab melalui soal selidik dalam talian ini. 
 
Untuk makluman Prof/Prof Madya/Dr/Tuan/Puan, segala jawapan yang diberikan dan 
digunakan semata-mata untuk kajian. Semua jawapan yang diletakkan sebagai sulit 
dan rahsia dan akan dimusnahkan apabila ia tidak diperlukan lagi. Jawapan Prof/Prof 
Madya/Dr/Tuan/Puan merupakan suatu sumbangan kepada masyarakat Islam 
khususnya dalam usaha meningkatkan penggalakan perancangan pengurusan harta 
pusaka Islam di Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. 
 
Kerjasama serta perhatian Prof/Prof Madya/Dr/Tuan/Puan dalam mengisi soal selidik 
ini adalah sangat dihargai. Hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya. Semoga 
Allah merahmati Prof/ Prof Madya/ Dr/Tuan/Puan semua.  
 
Sekian, terima kasih. 
 
Nadzirah Bt Mohd Said, 
Pelajar Ph.D, 
Oya Graduate School of Business, 





Keterangan ringkas mengenai hibah sebagai perancangan pengurusan harta Islam. 
Hibah bermaksud pemberian tanpa balasan. Amalan hibah adalah sunat dan 
digalakkan dalam Islam. Dalam konteks perancangan pengurusan harta Islam, hibah 
ialah pemberian semasa hidup kepada seseorang yang lain. Antara skop harta yang 
diberikan hibah termasuklah bangunan seperti rumah, tanah dan kenderaan. 
Pemberian hibah dalam kajian ini difokuskan kepada pemberian hibah melalui 
institusi hibah seperti Pejabat Tanah dan Galian, Amanah Raya Berhad dan 






Bagi setiap kenyataan di bawah ini, sila bulatkan pada angka yang sesuai yang 
mewakili nilai agama anda. Tolong tandakan jawapan bagi semua soalan. 
 
BAHAGIAN B 
Bagi kenyataan di bawah ini, sila bulatkan pada angka yang sesuai bagi 
melambangkan persepsi anda terhadap kualiti perkhidmatan Institusi Hibah. Institusi 





Bagi setiap kenyataan di bawah ini sila tandakan angka yang sesuai bagi 







   Sangat 
setuju 
1. Saya sering menyertai aktiviti keagamaan. 
 
1 2 3 4 5 
2. Saya sentiasa patuh pada ajaran agama. 1 2 3 4 5 
3. Saya sentiasa patuh untuk solat lima 
waktu jika tiada keuzuran. 
1 2 3 4 5 
4. Saya selalu membaca al-Quran. 
 
1 2 3 4 5 
5. Saya selalu membaca buku-buku agama. 
 




   Sangat 
setuju 
1. Saya percaya institusi hibah menawarkan 
perkhidmatan yang baik. 
 
1 2 3 4 5 
2. Saya menjangkakan persekitaran institusi 
hibah adalah memuaskan. 
1 2 3 4 5 
3. Interaksi saya dengan staf institusi hibah 
akan berjalan dengan baik. 
 
4. Staf di institusi hibah akan memberi 
maklumbalas dengan cepat terhadap apa 











5. Saya akan gembira dengan apa yang 
institusi hibah sediakan kepada 
pelanggannya. 




Bagi setiap kenyataan di bawah ini sila tandakan angka yang sesuai bagi 
menggambarkan sikap    anda terhadap pemberian hibah melalui kenyataan di bawah: 
  Sangat 
Tidak 
Setuju 
   Sangat 
Setuju 
1 Bagi saya, pemberian hibah adalah 
perkara yang mengembirakan. 
1 2 3 4 5 
2 Bagi saya, pemberian hibah adalah 
perkara yang disukai. 
1 2 3 4 5 
3 Bagi saya, pemberian hibah adalah 
perkara yang menyenangkan. 
1 2 3 4 5 
 
4 Bagi saya, pemberian hibah adalah 
perkara yang memberi kepuasan. 
1 2 3 4 5 
  Sangat 
Tidak 
Setuju 
   Sangat 
Setuju 
1 Bagi saya, pemberian hibah adalah 
perkara yang berguna. 
 
1 2 3 4 5 
2 Bagi saya, pemberian hibah adalah 
perkara yang bermanfaat. 
 
1 2 3 4 5 
3 Bagi saya, pemberian hibah adalah 
perkara yang bernilai. 
 
1 2 3 4 5 
4 Bagi saya, pemberian hibah adalah 








Bagi kenyataan di bawah ini, sila bulatkan pada angka yang sesuai bagi pengetahuan anda 
berkenaan pemberian hibah ini. 
 
  Sangat 
Tidak 
setuju 
   Sangat 
Setuju 
1 Pemberian hibah digalakkan dalam 
Islam tanpa membelakangkan faraid. 
 
1 2 3 4 5 
2 
 
Perancangan pengurusan harta melalui 
hibah boleh dibuat semasa hidup lagi. 
 
1 2 3 4 5 
3 Hibah boleh diberikan kepada sesiapa 
sahaja tidak terhad kepada waris. 
 
1 2 3 4 5 
4 Kadar pemberian hibah tidak terhad 
kepada pembahagian seperti faraid. 
 
1 2 3 4 5 
5 Hibah boleh dilakukan di institusi 
hibah yang sah. 
1 2 3 4 5 
 
BAHAGIAN F 
Soalan dalam bahagian ini adalah berkaitan kepuasan terhadap situasi kewangan anda. Setiap 





   Sangat  
Setuju 
1 Saya berpuas hati dengan situasi 
kewangan saya sekarang. 
1 2 3 4 5 
2 Saya boleh melakukan sesuatu untuk 
meningkatkan kewangan saya. 
1 2 3 4 5 
3 Saya jarang kekurangan wang. 1 2 3 4 5 
4 Pendapatan saya mencukupi untuk 
menampung kos sara hidup saya. 
1 2 3 4 5 
5 Jika saya kehilangan pendapatan saya, 
saya akan mengatasinya dalam satu 
tempoh masa. 
1 2 3 4 5 
6 Saya mudah memperoleh pinjaman 
berdasarkan keadaan kewangan saya.  




Soalan dalam bahagian ini adalah berkaitan pengaruh luaran terhadap hibah. Setiap kenyataan, sila 




 Soalan dalam bahagian ini adalah berkaitan pengaruh interpersonal terhadap hibah. Setiap 
kenyataan, sila bulatkan semua jawapan pada angka yang sesuai menurut pandangan anda. 
 
  Sangat 
Tidak 
Setuju 




Saya membaca laporan berita bahawa  
memberi hibah adalah perkara yang baik. 
1 2 3 4 5 
2 Akhbar popular menggambarkan sentimen 
yang positif terhadap pemberian hibah. 
 
1 2 3 4 5 
3 Laporan media massa mempengaruhi saya 
untuk memberi hibah. 
1 2 3 4 5 
4 
 
Pendapat guru agama menggambarkan 
sentimen yang positif untuk memberi hibah. 
 
1 2 3 4 5 
5 Pendapat guru agama mempengaruhi saya 
untuk memberi hibah. 
1 2 3 4 5 
  Sangat 
Tidak 
Setuju 
   Sangat 
Setuju 
1 Suami/isteri berpendapat saya patut memberi 
hibah. 
 
1 2 3 4 5 
2 Anak-anak berpendapat saya patut memberi  
hibah. 
 
1 2 3 4 5 
3 Rakan-rakan berpendapat saya patut memberi 
hibah. 
 
1 2 3 4 5 
4 Orang yang saya kenal berpendapat memberi  
hibah adalah tindakan yang baik. 
 
1 2 3 4 5 
5 Orang yang saya kenal mempengaruhi saya  
untuk memberi hibah. 




Bagi setiap kenyataan berkaitan niat memberi hibah di bawah ini, sila tandakan angka yang sesuai 
pada pandangan tuan/puan.  
 
  Sangat 
Tidak 
setuju 




Saya akan melakukan hibah pada masa 
hadapan. 
1 2 3 4 5 
2 
 
Saya bercadang untuk memberi hibah. 1 2 3 4 5 
3 
 
Saya berazam untuk memberi hibah. 1 2 3 4 5 
4 
 
Niat saya adalah untuk memberi hibah. 1 2 3 4 5 
5 Saya bersedia hubungi institusi hibah untuk 
membuat hibah. 
1 2 3 4 5 
 
BAHAGIAN J 
Soalan dalam bahagian ini adalah berkaitan tingkah laku anda terhadap pemberian hibah. Setiap 
kenyataan, sila bulatkan semua jawapan pada angka yang sesuai menurut pandangan anda. 
  Sangat 
tidak 
setuju 
   Sangat 
setuju 












2 Saya berhibah melalui institusi hibah.  
 
1 2 3 4 5 
3 Saya ada memberi hibah kepada saudara saya. 
 
1 2 3 4 5 
4 Saya ada hubungi konsultan hibah untuk 
memberi hibah. 







Soalan dalam bahagian ini adalah berkaitan keberkesanan kendiri terhadap hibah. Setiap 
kenyataan, sila bulatkan semua jawapan pada angka yang sesuai menurut pandangan anda. 
 















1 Saya mampu untuk mencapai semua matlamat yang 


















2 Saya yakin saya memperoleh faedah yang penting 












3 Saya percaya akan berjaya dengan apa yang saya 












4 Saya percaya saya boleh menghadapi segala 













5 Walaupun memberi hibah adalah sukar, saya 
















1. Jantina:   
                     Lelaki                  Perempuan         
2. Umur  
 
         26-39 tahun       40-49 tahun           50 tahun dan ke atas 
 
3. Status Perkahwinan 
                     Berkahwin       Bujang        JA   Janda/ Duda 
4. Bilangan Anak: …………………….. 
5. Pendapatan:           3000-4000              6000-7000 
       4000-5000       5000-6000 









Scale: Nilai Agama 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 








Scale: Kualiti Perkhidmatan 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
















Scale: Sikap Afektif 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 






Scale: Sikap Instrumental 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 










Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 






Scale: Situasi Kewangan 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 












Scale: Pengaruh Luaran 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 






Scale: Pengaruh Interpersonal 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 















Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 








Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 













Scale: Keberkesanan Kendiri 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 













Factor Analysis=Nilai Agama 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .701 
Bartlett's Test of Sphericity 





 Initial Extraction 
A1 1.000 .652 
A2 1.000 .699 
A3 1.000 .770 
A4 1.000 .696 
A5 1.000 .753 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2.539 50.778 50.778 2.539 50.778 50.778 
2 1.031 20.618 71.397 1.031 20.618 71.397 
3 .623 12.452 83.848    
4 .488 9.752 93.601    
5 .320 6.399 100.000    










A1 .665 -.459 
A2 .633 .546 
A3 .632 .609 
A4 .813 -.188 
A5 .798 -.341 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 2 components extracted. 
 
Factor Analysis=Kualiti Perkhidmatan 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .823 
Bartlett's Test of Sphericity 





 Initial Extraction 
B1 1.000 .856 
B2 1.000 .911 
B3 1.000 .906 
B4 1.000 .881 
B5 1.000 .801 












Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 4.357 87.135 87.135 4.357 87.135 87.135 
2 .277 5.537 92.672    
3 .178 3.554 96.226    
4 .152 3.036 99.262    
5 .037 .738 100.000    










Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 
Factor Analysis=Sikap Afektif 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .828 
Bartlett's Test of Sphericity 





 Initial Extraction 
C1 1.000 .957 
C2 1.000 .944 
C3 1.000 .958 
C4 1.000 .851 




Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.710 92.760 92.760 3.710 92.760 92.760 
2 .199 4.987 97.747    
3 .056 1.402 99.149    
4 .034 .851 100.000    









Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 
Factor Analysis=Sikap Instrumental 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .832 
Bartlett's Test of Sphericity 













 Initial Extraction 
D1 1.000 .959 
D2 1.000 .975 
D3 1.000 .930 
D4 1.000 .873 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.737 93.435 93.435 3.737 93.435 93.435 
2 .166 4.144 97.579    
3 .084 2.099 99.678    
4 .013 .322 100.000    









Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 




KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .482 
Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 63.203 
df 10 
Sig. .000 





 Initial Extraction 
E1 1.000 .792 
E2 1.000 .843 
E3 1.000 .301 
E4 1.000 .803 
E5 1.000 .703 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2.289 45.782 45.782 2.289 45.782 45.782 
2 1.153 23.066 68.849 1.153 23.066 68.849 
3 .875 17.502 86.351    
4 .478 9.553 95.904    
5 .205 4.096 100.000    















E1 .731 -.508 
E2 .831 -.391 
E3 .543 -.073 
E4 .575 .688 
E5 .663 .514 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 





Factor Analysis=Situasi Kewangan 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .809 
Bartlett's Test of Sphericity 





 Initial Extraction 
F1 1.000 .530 
F2 1.000 .414 
F3 1.000 .436 
F4 1.000 .742 
F5 1.000 .736 
F6 1.000 .460 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.316 55.267 55.267 3.316 55.267 55.267 
2 .748 12.463 67.730    
3 .675 11.250 78.980    
4 .641 10.686 89.667    
5 .403 6.709 96.376    
6 .217 3.624 100.000    




















Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 
Factor Analysis=Pengaruh Luaran 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .813 
Bartlett's Test of Sphericity 





 Initial Extraction 
G1 1.000 .728 
G2 1.000 .858 
G3 1.000 .849 
G4 1.000 .793 
G5 1.000 .830 









Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 4.058 81.165 81.165 4.058 81.165 81.165 
2 .464 9.273 90.438    
3 .265 5.304 95.742    
4 .126 2.515 98.257    
5 .087 1.743 100.000    










Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 
Factor Analysis=Pengaruh Interpersonal 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .825 
Bartlett's Test of Sphericity 













 Initial Extraction 
H1 1.000 .817 
H2 1.000 .539 
H3 1.000 .809 
H4 1.000 .810 
H5 1.000 .842 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.817 76.332 76.332 3.817 76.332 76.332 
2 .643 12.853 89.185    
3 .264 5.276 94.462    
4 .164 3.272 97.733    
5 .113 2.267 100.000    










Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 












KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .880 
Bartlett's Test of Sphericity 





 Initial Extraction 
I1 1.000 .788 
I2 1.000 .932 
I3 1.000 .948 
I4 1.000 .912 
I5 1.000 .713 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 4.294 85.876 85.876 4.294 85.876 85.876 
2 .360 7.201 93.077    
3 .242 4.846 97.923    
4 .062 1.233 99.156    
5 .042 .844 100.000    












Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 




KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .772 
Bartlett's Test of Sphericity 





 Initial Extraction 
J1 1.000 .583 
J2 1.000 .754 
J3 1.000 .808 
J4 1.000 .616 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2.761 69.029 69.029 2.761 69.029 69.029 
2 .632 15.808 84.836    
3 .341 8.524 93.360    
4 .266 6.640 100.000    


















Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 
Factor Analysis=Keberkesanan kendiri 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .793 
Bartlett's Test of Sphericity 





 Initial Extraction 
K1 1.000 .460 
K2 1.000 .818 
K3 1.000 .674 
K4 1.000 .897 
K5 1.000 .817 












Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.666 73.314 73.314 3.666 73.314 73.314 
2 .650 13.004 86.317    
3 .330 6.596 92.913    
4 .279 5.581 98.494    
5 .075 1.506 100.000    










Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 











Jantina Umur Status Bil Anak Pendapatan 
N 
Valid 282 282 282 282 282 
Missing 0 0 0 0 0 
Frequency Table 
Jantina 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Lelaki 92 32.6 32.6 32.6 
Perempuan 190 67.4 67.4 100.0 
Total 282 100.0 100.0 
Umur 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
26-39 161 57.1 57.1 58.1 
40-49 86 30.5 30.5 87.6 
>50 35 12.4 12.4 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Berkahwin 225 79.8 79.8 79.8 
Bujang 52 18.4 18.4 98.2 
Janda/Duda 5 1.8 1.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
0 73 25.9 25.9 25.9 
1 45 16.0 16.0 41.8 
2 55 19.5 19.5 61.3 
3 42 14.9 14.9 76.2 
4 38 13.5 13.5 89.7 
5 16 5.7 5.7 95.4 
6 7 2.5 2.5 97.9 
7 4 1.4 1.4 99.3 
8 2 .7 .7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
     
3001-4000 16 5.7 5.7 6.8 
4001-5000 53 18.8 18.8 24.5 
5001-6000 83 29.4 29.4 53.9 
6001-7000 49 17.4 17.4 71.3 
>7001 81 28.7 28.7 100.0 
Total 282 100.0 100.0  
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PLS PEKALI LALUAN KOEFISIEN SEBELUM PEMADAMAN ITEM 
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